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1 cine pertany als actors. No 
només a les grans estrelles, 
sinó també a aquells intèrprets 
a mig consagrar l'efígie dels 
quals revoloteja en la ment de 
l'espectador creant estranyes associa-
cions i donant lloc a una nova ciència, 
la Psicofisonomia. Després vendrà la 
filmografia i acabarà per segellar 
aquestes estranyes aliances. Les con-
nexions ncuronals no s'estableixen 
forçadament a l'alçada del rostre. D e 
vegades se'ns confonen dos malucs 
immensos , acollidors i maternals, 
com els de Me lan i e Griffi th i 
Kathleen Turner. La liaison ateny cri-
teris ben arbitraris. Aquí tenim, per 
exemple, Liam Neeson i A'ul.m 
Quinn, estranyament bessons -Qtiinn 
va ser psiquiatre bessó d'ell mateix al 
costat de la Rossellini. Neeson ens 
cridava l'atenció d'ençà de Sospechoso i 
ens agradava que no triomfis gaire 
perquè era com disposar d'un parc 
natural per un tot sol. To t es va des-
baratar amb La lista de Schindler i, a la 
f i , tots dos acaben per coincidir a 
Michael Collins. La Psicofisonomia n o 
s'equivoca mai. Quinn i Neeson són 
germans petits de Rutger llaner. Bé, 
abans que el protagonista de Blade 
Rainier no es deixàs créixer la gorja i 
la panxa per convertir-se en un repli-
cant de George C. Scott . 
Des del moment que és una ciència, 
la Ps icof isonomia funciona mit-
jançant equacions. Per exemple, Rob 
Lowe + M a t t Dillon= Tom Cruise, 
on el segon terme de l'equació anul·la 
el primer. Er ic Stoltz i T i m Roth 
també són germans psicofisonòmics, 
f i n s i tot abans que no es lligassin 
umbi l ica lment a Tarant ino . En 
aquest cas funciona també una con-
nexió fonètica, pero Psicofisonomia 
significa embullar la troca. A hores 
d'ara encara no sabria distingir I Iarry 
Hamlvn de Kurt Russell. Tampoc 
ajuda que tots dos siguin pestilents 
com a actors, tot i que aquí tenim la 
via mnenotènica de les seves c o m -
panyes passades i presents, Úrsula 
Andress i Goldie Hawn, Val Kilmer 
s'hi assembla de cada vegada més, i el 
paper de germà gran correspon aquí 
a J e f f Bridges . Pòmuls, barram, ulls 
enfonsants. 
La Glenne Hcadly que va ser Tess 
Trueheart a Dick Tracy és psicofisonò-
micament idèntica a Assumpta Serna, 
però a ningú li importa. La connexió 
entre Glenn Cióse i Meryl Streep és 
massa fàcil, i l'unic misteri rau a saber 
quina va contagiar a l'altra el seu aire 
repelenc. A les costes del malditisme, 
el Gabriel Byrne de Muerte entre las 
flores i el Peter Coyote de Lunas de hiel 
podrien haver intercanviat ben bé els 
papers de la seva carrera. Les seves efí-
gies estan dibuixades per Mugo Pratt. 
Peter VVeller es podria unir a la sèrie 
dels cortomaltesos, si no tos per 
Rohocop. Jeremy Irons és la versió post-
moderna del torturat i tortuós lames 
Mason, per la qual cosa era evident 
que acabaria interpretant al professor 
minorer de Lolita. 
De vegades, cl vincle s'estableix en la 
gratia del nom, com en els electius 
Joseph Bologna i J o c Mantegna . 
Sumats, els trigèmins Julián Sands, 
Rupert Everett i Daniel Day-Lewis 
donarien el perfecte actor anglès. 
L'estructura de plantígrad, els cabells 
cresps i l'absència de coll agermanen 
Peter Falk i Paul Sorvino, tot i que un 
d'ells és son pare de Mira Sorvino. A 
Espanya, la Psicofisonomia no té cap 
sentit, perquè tots els actors estan 
tallats pel mateix patró. Bardem i 
Carmelo Gómez es poden intercan-
viar, i totes les al.Iotes semblen clòni-
ques de Maribel Verdú. La mateixa 
dicció, els mateixos emmurriaments. 
Com es nota que s'han format col·lec-
tivament a la falda de Cristina Rota, 
la marc de Juan Diego Bot to ! 
Afortunadament, no és obligatori que 
un actor tengui semblants psicofi-
sonòmics. Només hi ha un J im 
Carrey, i existeix la possibilitat que 
aquest monstre inenarrable sigui vir-
tual. Ningú pot ser tan beneit, ni tan 
sols a la realitat. 
(Se m'oblidava que la Psicofisonomia 
és una ciència molt subjectiva i que 
els paral·lelismes no són traslladables 
d'un espectador a un altre. Peni com 
que l'article ja està escrit, posi en joc 
les seves connexions en la seguretat 
que no coincidiran amb les descrites 
aquí). • 
"Se'n penedirà fins al d ia de la seva mort. si és que viu fins l lavors" 
Red W i l l Danaher (Víctor McLaglen) es refereix a Sean Thornton (John W a y n e ) 
a El hombre tranquilo ( 1952 ) , de John Ford. 
